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=MOR, TOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad de veintinueve de noviembre del año en
curso, al Capitán de Navío don José García de Lomas y Barrachina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
CDIR•IDDarlIST:081
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especiallstas.—Corno resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Espe
cialistas en Hidrografía, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1951, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Teniente de Navío
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel 011ero de la Rosa.
Carlos Ramos Güerbos.
Pedro Fernández Melero.
,
Miguel Zafra Fernández.
Blas Tisner Fernández.
Jaime Sancho Font.
Jesús Sendagorta Aramburu.
Enrique Contreras Franco.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Como resultado del curso efectuado en la Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas en
Electricidad y Transmisiones, con antigüedad de
20 de diciembre de 1951, a los Oficiales siguientes :
Teniente
Teniente
zález.
Teniente
Teniente
León.
Teniente
Teniente
Teniente
de Navío D. Tomás Clavijo Navarro.
de Navío D. José Manuel Sevilla Gon
de Navío D. Luis Jurado Centurión.
de Navío D. Raúl Hermida y Sánchez de
de Navío D. Marcelo Angoso Villarejo.
de Navío D. Juan Manuel Hernani Ica.za.
de Navío D. Fernando García Moretón.
Teniente de Navío D. Jesús González-Aller y Ball
seyro.
Teniente de Navío D. Joaquín Freire Conde.
Teniente de Navío D. Rafael de Vierna Sieira.
Teniente de Navío D. Angel Martín Caloto.
Teniente de Navío D. Luis Balmori Balmori.
Alférez de Navío D. Fernando García de la Serrana.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Especialistas.—Como resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Espe
cialistas de Artillería y Tiro Naval, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1951, a los Oficiales siguien
tes:
Teniente de Navío D. Joaquín Vila-Belda Estellés.
Alférez de Navío D. Jorge Tapia Manzanares.
Alférez de Navío D. Rafael Cerial Fernández.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
— Como resultado del curso efectuado en la Es
cuela correspondiente, vengo en nombrar Especia
listas en Armas Submarinas, con antigüedad de
20 de diciembre de 1951, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Antonio Pérez-Tinao Gómez.
Teniente de Navío D. Guillermo del Solar Maestre.
Teniente de Navío D. Manuel Elena Manzano.
Teniente de Navío D. Manuel Mendicuti Cervera.
Teniente de Navío D. Francisco Mola Mayayo.
Teniente de Navío D. Fernando de Haro Moreno.
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Teniente de Navío D. José María Ruiz de Azcárate.
Teniente de Navío D. Eduardo Cigüeña Crespo.
Teniente de Navío D. Antonio Gadea Asensi..
Alférez de Navío D. Cayetano Galán Balconero.
Alférez de Navío Ti Antonio Duelo Topete.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Cursos.—Corno resultado del curso de ampliación
efectuado en la Escuela de Estudios Superiores, a
que se refiere el apartado ) de la Orden Ministe
rial de 28 de noviembre de 1950 (D. O. núm. 272),
se nombra Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales a los Oficiales siguientes :
Alférez de Navío D. Esteban Arriaga López.
Alférez de Navío D. Luis Sanz de Andino y Ro
landi.
Alférez de Navío D. Fernando Pérez y Pérez.
Alférez de Navío D. José Galarza Remón.
Alférez de Navío D. Jaime Rein Garret.
Alférez de Navío D. Carlos Ruesta Urjo.
Alférez de Navío D. Francisco de Eguilior y Gán
dul.
Alférez de Navío D. Julio Rodríguez Cerial.
Los citados Oficiales deberán ser pasaportados
con la anticipación suficiente para que efectúen su
presentación en la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales el día 20 de enero de 1952.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
-1\1-OREN°
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Escuela Naval Militar. Como resultado de los
exámenes de oposición convocados por Orden Mi
nisterial de 14 de septiembre del corriente año
(D. O. núm. 211), se nombra Aspirantes de Infan
tería de Marina, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 10 de enero de 1952 y por el orden que se
expresa, que es el de censuras obtenidas, a los si
guientes opositores :
1.—D. Joaquín Durán Ortega.
2.—D. Germán José Leira Rodríguez.
3.—D. Antonio -Lorente N'alero.
4.—D. Pedro Antonio Pasquín Moreno.
5.—D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.
6.—D. José Manuel Estévez Ons.
7.----D. Carmelo Torres Briñón.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 10 de enero próximo.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. • • •
Sres. . . .
MORENO
Marinería y Tropa.
Excimenes.--Como ampliación a la Orden Ministerial
1 de 6 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 278) , se ad
m:te a exámenes de zIscenso al personal de Marinería y
Fogoneros que a continuación se relaciona:
Para Cabo primero de Maniobra.
José Souto IsIesias.--Del R. (Ciclope).
Para Cabo primero de Artillería.
je-é Blasco 011ero.—Del submarino C-7.
Para Cabo primero Torpedista.
Francisco Muñoz Ros.—Del submarino C-7.
Para ;Cabo primero Mecánico.
Ramón Osuna Marchán.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Para Cabo primero Radiotelegrafista.
Scbastián Beltrán García.—Del Juan Sebastián de El
cano.
Para Cabos segundos de ManiobrIa.
Constantino Torres Rodríguez.—Del Juan Sebastián de
Elcano.
José Ortega Maeztrc.—Idem
Antonio Arroyo Infantes.—Idem íd.
Ricardo Pereira Naveira.—Idem íd.
Andrés Vigo Vilar.—Idem íd.
Antonio Merián López.—Iclem íd.
Manuel Espada Traverso.—Idem íd.
Antonio Vidal López.—Idem íd.
Baltasar Hernández Montoro.—Idem íd.
Para Cabo segundo Artillero.
José Gil Cuenca.—Del Juan Sebastián de Eleano.
Para Cabos segundos Electricistas.
Juan Pérez Fernandez.—Del cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Alfonso Rodríguez Martinez.—Del Juan Sebastián de
Elcano.
Para Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Lorenzo Marín del Río.—Del Juan Sebastián de Elcano.
Amando Montebello López.—Del cañonero Lega:pi.
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Personal vario.
Profesores.— Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 25 de agosto
de 1951 (D. O. núm. 194), se nombra Profesor de
Enseñanza Elemental del Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo al Maestro de primera
Enseñanza D. Andrés López Dafonte.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
MOREN()
Ex
Sres. . . .
cmos. Sres. . • •
fl
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Prácticos de Puerio.—Como resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir una plaza vacante de
Práctico de Número del Puerto de Cartagena, se nom
bra para dicho cargo al Alférez de Navío de la Reser
va Naval D. Miguel Herrero Murillo.
Madrid, 17 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Subsecretario de la ililarina Mercante y
General Jefe Superior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los especia
les servicios prestados por el cañonero Hernán Cortés, y
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Comandante de dicho buque, Capitán de Corbeta don
Eduardo Heras y Gcnzález Llanos; la de primera cla
se de la misma Orden y distintivo, al Teniente de Na
vío D. Carlos Martín Allegue y Mecánico Mayor don
Ramón Pita Mayobre; la de Plata de la misma Orden
y distintivo, pensionada con doce pesetas cincuenta cén
timos mensuales, al Cabo habilitado Radio Carlos Es
cribano Pedrejas y Marinero (Panadero) Agustín Perín
González, los que disfrutarán la referida pensión mien
tras permanezcan en el servicio activo o asciendan
a Sub
oficiales. Todo con arreglo a lo que determina el Re
glamento de 19 de octubre de 1951.
Madrid, 27 de diciembre de 1951. MaRENX)
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Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto el ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder ai Comandante Auditor de la Arma
da D. Nicolás Portals Míguez la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto de servicio,-
con calificación de menos grave y cincuenta y cinco días
de curación. Concesión que lleva aneja el percibo de una
indemnización diaria equivalente a la dieta reglamenta
ria de su empleo por los días que duró la curación, más
el cinco por ciento de su sueldo anual, por una sola vez.
Todo con arreglo a lo que determina el Reglamento de
15 de marzo de 1 940 (D. O. núm. 84) .
Madrid, 19 de diciembre de 1951.
MORENO
1 — Visto el expediente incoado al efecto, y de con
1 formidad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder al Contramaestre pri
mero D. Francisco Marino Baró la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido eh acto de servicio,
con calificación de menos grave y treinta y un días de
curación. Concesión que llena aneja una pensión diaria
equivalente a la dieta reglamentaria de su empleo, por
los días que duró la curación, más una indemnización,
por una sola vez, del cinco por ciento de su sueldo anual.
Todo con arreglo a lo que determina el Reglamento de
15 de marzo de 1 940 (D. O. núm. 84) .
Madrid, 19 de diciembre de 1951.
MORENO
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden Ministerial
de 20 del actual, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 290, página 1.977, que nombra Aspirantes de !n
tendencia, se entenderá rectificada en lo siguiente:
DONDE DICE:
Con antigüedad, a todos los efectos, de 10 de enero
de 1951.
DEBE DECIR:
Con antigüedad, a todos los efectos, de 1 O de enero
de 1952.
Madrid, 31 de diciembre de 195 1 .—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Mariano Romero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
